




























































































































































































































































































































































































 Total Nitrogen (mg/L)
0 2 4 6 8 10 12
pH
2 4 6 8 10 12
Total Phosphorus (mg/L)
0.0 0.2 0.4 0.6
Alkalinity (mg/L)
0 100 200 300
Silica (mg/L as SiO2)
0 50 100 150
Secchi Depth (m)
0 2 4 6 8
Total Suspended Solids (mg/L)
0 50 100 150
Chlorophyll (µg/L)
0 100 200 300 400
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